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Abb. VI.III.IV-16: Beitrag „5883" zum Wettbewerb des Neubaus der St. Georgengemeinde – Gesundbrunnen, 
Schaubild, undatiert. 
 
Bezeichnung Wettbewerb zum Neubau der St. Georgengemeinde - Gesundbrunnen 
 
Standort Diesterwegstraße 16, Halle 
 
Art Realisierungswettbewerb, 2. Preis mit Beitrag „5883"  
 
Zeitraum Auslobung 1929 
Planungen 1929-1930 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer  
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr St. Georgengemeinde, Halle 
 
Bemerkungen das Projekt wurde nicht umgesetzt; ein Projekt des Architekten Arthur 




Quellen BG. 12 Jg. (1930), Heft 9, S. 816. – GemA Ges Ha: Wettbewerbsbeiträge. 
(Wettbewerbsentwurf 1930), ohne Signatur. 
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Abb. VI.III.IV-18: Beitrag „5883" zum Wettbewerb des Neubaus der St. Georgengemeinde – Gesundbrunnen, 
Obergeschoss, undatiert. 
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Abb. VI.III.IV-20: Beitrag „5883" zum Wettbewerb des Neubaus der St. Georgengemeinde – Gesundbrunnen, 
Ansichten, undatiert. 
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Abb. VI.III.IV-21: Gartenhaus in der Schwuchtstraße 29 in Halle, Ansichten, Grundriss, Schnitt und Lageplan, datiert  




Standort Schwuchtstraße 29, Halle 
 
Art Entwurf Wochenendhaus  
 
Zeitraum Planungen 1930 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Stadtrat Regierungsrat a.D. Dr. Friedrich Dryander 
 




Quellen StA Ha/BA: Schwuchtstraße 29. 
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Abb. VI.III.IV-22: OLEX Tank an der Klausbrücke in Halle, Schaubild, undatiert. 
 
Bezeichnung OLEX Tank Halle/S. Klausbrücke 
 
Standort Klausbrücke, Halle 
 
Art Entwurf Erweiterung Tankstelle 
 
Zeitraum Planungen 1931 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr OLEX Deutsche Petroleum-Verkaufs GmbH 
 





Quellen StA Ha/BA: Klausbrücke. 
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Abb. VI.III.IV-23: OLEX Tank an der Klausbrücke in Halle, Ansichten und Grundriss, undatiert. 
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Abb. VI.III.IV-24: Entwurf für die vorstädtische Siedlung, Schaubild, undatiert. 
 




Art Entwurf Wohnhaus, vermutlich Wettbewerb 
 
Zeitraum Planungen 1931 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 








Quellen BG. 13. Jg. (1931), Heft 22, S. 1716 ff. 
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Abb. VI.III.IV-25: Entwurf für die vorstädtische Siedlung, Grundriss, undatiert. 
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Abb. VI.III.IV-26: Beitrag „636465“ zum Wettbewerb der Berufsschule in Bad Liebenwerda, Schaubild, undatiert.  
 
Bezeichnung Berufsschule Bad Liebenwerda 
 
Standort Riesaer Straße 5-7, Bad Liebenwerda 
 
Art Realisierungswettbewerb, keine Platzierung mit Beitrag „636465“ 
 
Zeitraum Planungen um 1935 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Stadt Bad Liebenwerda 
 




Quellen PrA W. Petzoldt. 
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Abb. VI.III.IV-27: Siedlungsgehöft in Löbnitz, Schaubild, undatiert.  
 




Art vermutlich Wettbewerb 
 
Zeitraum Planungen um 1935 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Bauernhof Siedlungsgesellschaft mbH 
 




Quellen PrA W. Petzoldt. 
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Abb. VI.III.IV-28: Erweiterung Wohn- und Geschäftshaus H. Schnee Nachf. in der Brüderstraße 2 in Halle, Grundriss 
Erdgeschoss, datiert 19. Mai 1937.  
Bezeichnung Erweiterungsbau H. Schnee Nachf. 
 
Standort Brüderstraße 2, Halle 
 
Art Erweiterung Wohn- und Geschäftshaus 
 
Zeitraum Planungen 1937 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Franz Ebermann, H. Schnee Nachf. 
 





Quellen StA Ha/BA: Brüderstraße 2. 
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Abb. VI.III.IV-29: Erweiterung Wohn- und Geschäftshaus H. Schnee Nachf. in der Brüderstraße 2 in Halle, Ansicht, 
datiert 19. Mai 1937. 
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Abb. VI.III.IV-30: Industrie- und Handelskammer zu Halle, Neubau des Kammergebäudes, Schaubild, datiert 1938.  
Bezeichnung Industrie- und Handelskammer zu Halle  
Neubau des Kammergebäudes 
 
Standort unbekannt, Halle 
 
Art vermutlich Wettbewerb 
 
Zeitraum Planungen 1938 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Industrie- und Handelskammer, Halle 
 




Quellen PrA E. Baron. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.III.IV-31: Verwaltungsgebäude für die Hallesche Knappschaft in Halle, Schaubild, datiert 1939.  
 
Bezeichnung Verwaltungsgebäude für die Hallesche Knappschaft 
 
Standort unbekannt, Halle 
 
Art vermutlich Wettbewerb 
 
Zeitraum Planungen 1938-1939 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Hallesche Knappschaft  
 




Quellen PrA E. Baron. 
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Abb. VI.III.IV-32: Entwurf für eine Tankstelle und Gaststätte an Autobahn, Schaubild, datiert 1939.  
 






Zeitraum Planungen 1939 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 








Quellen PrA E. Baron. 
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Abb. VI.III.IV-33: Beitrag zum Wettbewerb für ein Alterswohnheim in Halle, Grundriss Erdgeschoss, undatiert.  
 
Bezeichnung Wettbewerb für ein Alterswohnheim in Halle/Saale 
 
Standort Otto-Kilian-Straße, Halle 
(bauzeitlich: Ladenbergstraße) 
 
Art Realisierungswettbewerb, 2. Preis  
 
Zeitraum Planungen 1941 
 
Architekt Entwurf  Reg.-Bmstr. a.D. Julius Kallmeyer 
 Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides 
 (Kallmeyer & Facilides) 
 
Bauherr Stadt Halle 
 




Quellen DB. 75. Jg. (1941), Heft 33, S. 556 ff. 
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Abb. VI.III.IV-34: Beitrag zum Wettbewerb für ein Alterswohnheim in Halle, Ansichten, undatiert. 
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VI.IV Spätwerk – Wilhelm Facilides  
Bauten und Projekte im Architekturbüro Facilides 1945 bis 1963 
Kallmeyer & Facilides 







Links: Abb. VI.IV-1: Geschäftshaus H. Schnee Nachf. in der Brüderstraße Ecke Neunhäuser in Halle, Blick aus Richtung 
des Marktes. Rechts: Abb. VI.IV-2: Blick aus Richtung der Brüderstraße. Die Aufnahmen entstanden um 1985. 
Bezeichnung Geschäftshaus H. Schnee, Nachf.  
 
Standort Brüderstraße 2 Ecke Neunhäuser, Halle 
 
Art Wiederaufbau Wohn- und Geschäftshaus 
 
Zeitraum Planungen 1945 
Bauzeit 1945-1946 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Artur und Franz Ebermann 
 
Bemerkungen behelfsmäßiger Wiederaufbau nach Kriegsschaden; innenräumlich stark 




Quellen StA Ha/BA: Brüderstraße 2. 
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Abb. VI.IV-3: Geschäftshaus H. Schnee, Nachf. in der Brüderstraße 2 in Halle, Perspektivzeichnung vor dem 
Wiederaufbau, datiert 20. Juli 1945. 
 
 
Abb. VI.IV-4: Geschäftshaus H. Schnee, Nachf. in der Brüderstraße 2 in Halle, Perspektivzeichnung nach dem 
Wiederaufbau, datiert 16. Oktober 1945. 
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Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Bauten in Bleicherode 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Hallesche Knappschaft 
 
Bemerkungen vermutlich handelt es sich um Arbeiten an den ab 1912 erbauten 





Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-5: Wohn- und Geschäftshaus in der Barfüßerstraße 12 in Halle. Die Aufnahme entstand 2008. 
Bezeichnung Wohnungsumbau Fiederer 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Robert Fiederer 
 
Bemerkungen Wohnungsumbau in dem ursprünglich ab 1892 erbauten Gebäude; nichts 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
 
Bezeichnung Wohnung Bäckermeister Ernst Wachsmuth 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Bäckermeister Ernst Wachsmuth 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 















Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Bäckermeister Ernst Wachsmuth 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung -  
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Tekon ? 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Umbau Wohnhaus 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 




Bemerkungen nichts Näheres über den Umfang der Arbeiten bekannt 
 
Zustand abgebrochen und durch Neubau ersetzt 
 
Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-6: Wohn- und Geschäftshaus in der Großen Steinstraße 16 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Wohn- und Geschäftshaus 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 




Bemerkungen innenräumliche Umgestaltung des 1912-1913 errichteten Wohn- und 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Heideallee 13 Grundstück 
 
Standort Heidestraße 13 ?, Halle  
 
Art vermutlich Umbau 
 
Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 








Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Garagenneubau 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 






Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-7: Wohn- und Geschäftshaus im Kaulenberg 4-5 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Umbau der Geschäftsräume 
 
Standort Kaulenberg 4-5, Halle  
 
Art Umbau  
 
Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Werner Funger, Richard Haage, Elektrohandel Funger und Haage KG 
 





Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-8: Wohnhaus in der Kirchnerstraße 1 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Eckhaus 
 
Standort Kirchnerstraße 1, Halle  
 
Art vermutlich Umbau 
 
Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Hallesche Knappschaft 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Dachgeschossumbau 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Kommunale Wohnungsverwaltung 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-9: Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Straße 31 in Halle. Die Aufnahme entstand um 1995. 
Bezeichnung Anlagen, Maßnahmen 
 





Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Deutsche Saatzucht, Henderbetrieb ? 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-10: Wohnhaus in der Pyrastraße 48 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
 
Bezeichnung Anbau Wintergarten 
 
Standort Pyrastraße 48, Halle 
 
Art Erweiterung Wohnhaus 
 
Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Hans Schröter 
 
Bemerkungen das innerhalb der Gefolgschaftssiedlung der Flugzeugwerke Halle GmbH 





Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 















Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Max Grün, Grüns Weinstuben 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 















Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Lebensmittelhändler Anton Oehring 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 















Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Ernst Milde 
 
Bemerkungen um 1928 errichtetes Siedlungsgebiet „Eigene Scholle“; nichts Näheres 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-14: Wohnhaus in der Rosenstraße 10 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
 
Bezeichnung Feuchtigkeitsschäden in den Nachbargrundstücken 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Richard Hohmann 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-15: Wohnhaus in der Saalfelder Straße 22 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Umbau Wohnhaus 
 





Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Beate Ehrlicher 
 
Bemerkungen nichts Näheres über den Umfang der Arbeiten bekannt; Gebäude 





Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Umbau Turmstraße 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Kaufmann Felix Weise 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-16: Wohnhaus in der Wilhelm-Külz-Straße 5 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Umbau Wilhelm-Külz-Straße 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 








Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Wohnung Löser  
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 








Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Fassadenabputz 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 








Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Es sind keine entstehungszeitlichen Planunterlagen überliefert. 
Bezeichnung Kesselhaus in Ammendorf 
 




Zeitraum Planungen nach 1945 
Bauzeit nach 1945 
 








Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-17: Wohnhaus in der Karl-Liebknecht-Straße 17 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Umbau der Wohnung 
 
Standort Karl-Liebknecht-Straße 17, Halle  




Zeitraum Planungen 1947 
Bauzeit 1947 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Wilhelm Vieweg 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 





Abb. VI.IV-18: Wohnhaus in der Karl-Liebknecht-Straße 17 in Halle, Detailzeichnungen, datiert 1947. 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-19: Wohnhaus im Ahornweg 20 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Umbauarbeiten Wintergarten und Rosengarten 
 




Zeitraum Planungen um 1950 
Bauzeit um 1950 
 








Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-20: Wohnhaus in der Martha-Brautzsch-Straße 1 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Fassadenabputz  
 




Zeitraum Planungen um 1950 
Bauzeit um 1950 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Frau Deparade 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-21: Entwurf für die Bauten an der Rappbodetalsperre, Schauperspektive, undatiert. 
Bezeichnung Wettbewerb um die Bauten der Rappbodetalsperre 
 
Standort bei Wendefurth, Hasselfelde  
 
Art Wettbewerbsbeitrag, keine Platzierung 
 
Zeitraum Planungen um 1951 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Deutsche Demokratische Republik 
 





Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-22: Wohnhaus im Landrain 18 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Bauvorhaben Rich. Kanitz, Landrain 
 
Standort Landrain 18, Halle 
 
Art Neubau Wohnhaus 
 
Zeitraum Planungen 1954 
Bauzeit 1954-1955 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Fleischermeister Richard Kanitz 
 
Bemerkungen erster Entwurf vom Architekten Erich Alt gefertigt; ab Februar 1954 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 





Abb. VI.IV-23: Wohnhaus im Landrain 18 in Halle, Grundrisse und Schnitt, datiert 21. Februar 1954. 
 
 
Abb. VI.IV-24: Wohnhaus im Landrain 18 in Halle, Ansichten, datiert 21. Februar 1954. 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-25: Studie zum Wiederaufbau des Rathauses Am Markt in Halle, Modell um 1959, erarbeitet von Wilhelm 
Facilides. Die Aufnahme entstand 2007. 
Bezeichnung Studien zum Wiederaufbau des Rathauses 
 
Standort Am Markt, Halle 
 
Art Rekonstruktion, Farbgestaltung 
 
Zeitraum Planungen 1955-1960 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Stadt Halle 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-26: Wohnhaus in der Dorotheenstraße 15 in Halle, Ansichten, datiert 13. Juli 1956. 
Bezeichnung Fassadenabputz 
 




Zeitraum Planungen 1956 
Bauzeit 1956 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Karl Erbe 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 







Abb. VI.IV-27: Wohnhaus im Finkenweg 26 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Umbau der Glasveranda im Grundstück Halle Finkenweg No. 26 
 




Zeitraum Planungen 1956 
Bauzeit 1959 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 






Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
 
Kallmeyer & Facilides 





Abb. VI.IV-28: Wohnhaus im Finkenweg 26 in Halle, Grundrisse, datiert 20. August 1956. 
 
 
Abb. VI.IV-29: Wohnhaus im Finkenweg 26 in Halle, Ansichten und Schnitte, datiert 20. August 1956. 
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Abb. VI.IV-30: Wohn- und Geschäftshaus in der Mansfelder Straße 5 in Halle. Die Aufnahme entstand um 1995. 
Bezeichnung Umbau  
 




Zeitraum Planungen 1956 
Bauzeit 1956 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 






Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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Abb. VI.IV-31: Wohn- und Geschäftshaus in der Mansfelder Straße 5 in Halle, Ansichten, Grundrisse, Lageplan und 
Schnitt, datiert 15. Mai 1956. 
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Abb. VI.IV-32: Wohnhaus in der Händelstraße 13 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Einbau eines Bades 
 




Zeitraum Planungen 1957 
Bauzeit 1957 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 






Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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Abb. VI.IV-33: Wohnhaus in der Händelstraße 13 in Halle, Grundrisse und Schnitt, datiert 12. April 1957. 
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Abb. VI.IV-34: Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Straße 49 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung Wiederaufbau Leninstr. 49 
 





Zeitraum Planungen 1957-1959 
Bauzeit 1959-? 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Erbengemeinschaft Königer & Kallmeyer 
 
Bemerkungen Wiederaufbau des Geschäftssitzes der Architekten Knoch & Kallmeyer, 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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Abb. VI.IV-35: Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Straße 49 in Halle, Grundriss Erdgeschoss, datiert  
25. April 1959. 
 
 
Abb. VI.IV-36: Wohn- und Geschäftshaus in der Magdeburger Straße 49 in Halle, Ansichten, datiert 1958. 
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Abb. VI.IV-37: Kesselhaus in der Hordorfer Straße 2 in Halle, Grundrisse, Ansicht und Schnitte, datiert 1958. 
Bezeichnung Neubau Kesselhaus 
 




Zeitraum Planungen 1958 
Bauzeit 1958 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Mitteldeutsche Druckerei Freiheit Halle 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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Abb. VI.IV-38: Gebäude in der Hordorfer Straße 2 in Halle. Die Aufnahme entstand 2011. 
Bezeichnung: Vulkanisieranstalt  
 




Zeitraum Planungen 1960 
Bauzeit 1960 
 
Architekt: Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr: Werner Kunze 
 




Quellen: PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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Abb. VI.IV-39: Vulkanisieranstalt in der Hordorfer Straße 2 in Halle, Grundrisse, Schnitte und Ansicht, datiert  
25. Februar 1960. 
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Abb. VI.IV-40: Motorradgarage im Holleber Weg 7 in Halle, Grundriss, Schnitt und Ansicht, datiert  
3. September 1960. 
 
Bezeichnung Neubau Motorradgarage 
 




Zeitraum Planungen 1960 
Bauzeit 1960 
 
Architekt Entwurf Reg.-Bmstr. a.D. Wilhelm Facilides  
 
Bauherr Johannes Magnus 
 




Quellen PrA E. Baron: Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 
in Halle/Saale. 
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VII   Stadtpläne 
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Abb. VII-1: Plan der Stadt Halle a. Saale, datiert 1895. 
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Abb. VII-2: Landeshauptstadt Halle (Saale), datiert 1948. 
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Bauhaus Archiv Berlin 
 -Walter Gropius, Wettbewerb Akropolis, Halle. 
 
A Bergleute 
Archiv Bitterfelder Bergleute e. V. 
-Akte Grube Leopold AG Bitterfeld, Werk Leopold, Schrank VI, Fach 6, Nr. 5. 
 
A GWG 
Archiv der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH 
-Liste der Genossen, ohne Signatur. 
 
A Hyder 
Archiv Hyder Consulting GmbH Deutschland, vormals Acerplan Planungsgesellschaft mbH 
-Akten ohne Signatur. 
 
AM TUM 
Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin 
 - Inv. Nr. 31817. 
 
A LDA 
Archiv des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
 -Bildarchiv, ohne Signatur. 
 
AStM Ha 
Archiv des Stadtmuseums Christian-Wolff-Haus Halle 





 -Diverse entstehungszeitliche Bauakten der Zuckerfabrik, ohne Signatur. 




-NSDAP-Gaukartei, Julius Kallmeyer, Gau Halle-Merseburg. 




-Rep. 2A Regierung Potsdam I Pers. Nr. 2529/2 und Nr. 2529/3.  
 
BV GR 
Bauverein Gartenstadt Halle 
-Genossenschaftsregister.  
 
GemA St. Anna Die 
Gemeindearchiv St. Anna Dieskau 
-Bauakten zur Kirchturminstandsetzung 1931. 
-Akten ohne Signatur. 
 
GemA Ges Ha 
Gemeindearchiv Gesundbrunnen, Halle 
 -Diverse entstehungszeitliche Bauakten, ohne Signatur. 
 -Wettbewerbsbeiträge. (Wettbewerbsentwurf 1930), ohne Signatur. 
-Akten ohne Signatur. 
 
GemA GrA 
Gemeindearchiv Groß Apenburg 
-Aktenbestand zum Schulhausbau. 
 
GemA St. Petrus Ha 
Gemeindearchiv St. Petrus Halle 
 -Akte 521/1. 
 -Akte 521/2. 
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 -Akte 521/3. 
 -Wettbewerbsmappe. (Wettbewerbsentwurf 1927), ohne Signatur. 
 -Ohne Titel (Protokoll der Wettbewerbsergebnisse). 
 -Pfarrer Kunitz: Jahresbericht über das kirchliche Leben in der Petrusgemeinde 1927. 
-Akten ohne Signatur. 
 
GemV Ap 
Gemeindeverwaltung Apenburg, Akten der Gemeindeverwaltung 
 -Bauakten, Schule Apenburg, Mühlenweg 30. 
 -Chronik der Gemeinde Apenburg, Teil 3. 
 
GF Ha BR 
Gertraudenfriedhof Halle: Bestattungsregister 
-Julius Kallmeyer: Abteilung 25, Erdreihengrab 569. 
 -Wilhelm Facilides. 
 
GLA Ka  
Generallandesarchiv Karlsruhe 
-G.L.A. 448, No. 1527.  
 -Testatbogen der Abteilung für Architektur, Wintersemester 1905/06. G.L.A. 448, No. 1542. 
 
GStA PK 
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
-I. HA Rep. 125 A I. HA Rep. 125 A Technisches Oberprüfungsamt für höhere bautechnische 
Verwaltungsbeamte, Nr. 253. 
 -Prüfungsakten für Wilhelm Facilides aus Plauen Hochbaufach 1905-1912. Signatur: GStA PK: I.HA Rep. 125 
A I. HA Rep. 125 A Technisches Oberprüfungsamt für höhere bautechnische Verwaltungsbeamte, Nr. 253. 
 
HATUM 
Historisches Archiv der Technischen Universität München 
-Einschreibebücher, HATUM. StudA, Facilides. 
 
HStA Ma  
Hessisches Staatsarchiv Marburg 
-Bestand 165, Nr. 1774, Personalakte Julius Kallmeyer.  
-Kallmeyer, Julius: Lebenslauf vom 5. August 1899. In: Bestand 165, Nr. 1774, Personalakte Julius Kallmeyer. 
 
Jakob 2007 




-Bauakte zum Schulbauprojekt in Groß Apenburg, Schule, Nr. 10, Bauaktenbestand Apenburg II-5, 15 – 
Schriftverkehr & Bauaktenbestand Apenburg 10. 
-Bauakten Apenburg, Schule, Nr. 10. 
 -Bauakten Gardelegen. Bornemannstraße 13. 
 -Bauaktenbestand Apenburg 10. 
 -Bauaktenbestand Apenburg II-5, 15 – Schriftverkehr. 
 -Gemeindebestand Beetzendorf II-5-15, „Verhandlungen, Schriftverkehr und Rechnungen über 
Kirchturmbau sowie Instandsetzungen der Pfarre II Beetzendorf“. 
 
KrM BL 
Kreismuseum Bad Liebenwerda 




-GLA Ka: G.L.A. 448, No. 1542.  
 
LHA Ko  
Landeshauptarchiv Koblenz 
-Akte 63 des Bestandes 537, 2. 
-Bestand 441, Bezirksregierung Koblenz, Sachakte 19747, Bd. III bis VI. 
-Bestand 702, Nr. 12105. 
 -Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Stadt Koblenz, Innenstadt, bearb. von Herbert Dellwing 
und Reinhard Kallenbach, Lb 12-3,2; BS: Fg Koblenz, Bd. 2. 
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Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt – Abt. Magdeburg 
-Akte NS-Archiv des MfS, Nr. ZD 7869 A. 15. 
 
LHASA Mer 
Landeshauptarchiv LSA – Abt. Merseburg 
-Aktenzugangsnummer: A1942. Straßenbahn Leuna-Merseburg (1917–1925). 
-Aktenzugangsnummer: A1887. Straßenbahn Leuna-Merseburg (1917–1925). 




-Ratsarchiv Hornburg des Staatsarchivs Wolfenbüttel, Best. 297 J Nr. 48, 37 Slg - Hornburg Nr. 2332. 
 
PrA E. Baron 
Privatarchiv Edmund Baron, Halle 
 -Diverse Dokumente zum Entwurf einer Tankstelle an einer Autobahn (1939), ohne Signatur. 
 -Diverse Dokumente zum Entwurf Kammergebäude der Industrie- und Handelskammer zu Halle (um1939), 
ohne Signatur. 
-Diverse Dokumente zum Entwurf Verwaltungsgebäude der halleschen Knappschaft (1939), ohne Signatur. 
-Facilides, Wilhelm: Handschriftliches Werkverzeichnis aufgestellt am 10.09.1960 in Halle/Saale. 
-Facilides, Wilhelm: Lebenslauf. Maschinenschreiben, ohne Datum und Ort. 
-Facilides, Wilhelm: Lebenslauf. Maschinenschreiben, aufgestellt im November 1953 in Halle/Saale. 
-Facilides, Wilhelm: Lebenslauf, Zweitschrift. Maschinenschreiben, aufgestellt im August 1960 in Halle/Saale. 
-Facilides, Wilhelm: Tabellarischer Lebenslauf, Maschinenschreiben, um 1940.  
 
PrA B. Closen 
Privatarchiv Bernd Closen, Forstamt Soonwald, Bad Sobernheim, Entenpfuhl 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA V. Conrad 
Privatarchiv Volker Conrad, Hamburg 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA H. Eisenhut 
Privatarchiv Horst Eisenhut, Münster-Sarmsheim 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA D. Engel 
Privatarchiv Dietrich Engel, Osterburg 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA S. Gothe  
Privatarchiv Stefan Gothe, Gifhorn 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA C. Hellmold 
Privatarchiv Charlotte Hellmold, Halle 
 -Brief von Dr. Duchrow an Julius Kallmeyer (1942).  
 -Diverse entstehungszeitliche Bauakten zur Dölauer Straße 60, ohne Signatur. 
 
PrA U. Jacob 
Privatarchiv Uwe Jacob, Halle 
 
PrA U. Jugel 
Privatarchiv Ursula Jugel, Lengenfeld 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA H. Kallmeyer 
Privatarchiv Dr. Harald Kallmeyer, Berlin 
-Sterbeurkunde von Julius Kallmeyer vom 22. Mai 1945. 
 
PrA K.-H. Lieser 
Privatarchiv Karl-Heinz Lieser, Raumbach 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA J. Metzner 
Privatarchiv Jürgen Metzner, Halle 
-An potentielle Nachfahren - Grundstück Ernst-Grube-Straße 24. Halle, 20. 07. 2000. 
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 -Grundstück Ernst-Grube-Straße 24 (2000), ohne Signatur. 
 -Wohnhausbau Saarland Straße 24 – Baurechnungen (1931). Ernst-Grube-Straße 24, ohne Signatur. 
 -Zusammenstellung der Baukosten (1931). Ernst-Grube-Straße 24, ohne Signatur. 
 
PrA W. Petzold 
Privatarchiv Wielandt Petzoldt, Dresden 
 -Diverse Dokumente zum Entwurf Bauernhof Löbnitz (um 1935), ohne Signatur. 
 -Diverse Dokumente zum Entwurf Berufsschule Bad Liebenwerda (um 1935), ohne Signatur. 
 
PrA H.-J. Richter 
Privatarchiv Hans-Joachim Richter, Beetzendorf 
 -Entstehungszeitliche Bauakten zur evangelischen Kirche in Beetzendorf, ohne Signatur. 
 
PrA A. Ritter 
Privatarchiv Alexander Ritter, Bad Kreuznach 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA F. Schellack 
Privatarchiv Fritz Schellack, Simmern 
-Akten ohne Signatur. 
 
PrA G. Schröder 
Privatarchiv Günter Schröder, Apenburg 
-Diverse Dokumente zur evangelischen Kirche in Apenburg, ohne Signatur. 
-Diverse Dokumente zur Schule in Apenburg, ohne Signatur. 
 
PrA K.-H. Schulz 
Privatarchiv Karl-Heinz Schulz, Beetzendorf 
 -Diverse Dokumente zur evangelischen Kirche in Beetzendorf, ohne Signatur. 
 
PrA C.-S. Wentzel  
Privatarchiv Carl-Stephan Wentzel, Teutschenthal 
 -Entstehungszeitliche Bauakten zum Gut Wentzelshöhe in Schraplau, ohne Signatur. 
 
PrA S. Winkler 
Privatarchiv Siegfried Winkler, Halle 
 -Diverse entstehungszeitliche Bauakten zur Heinrich-Heine-Straße 6, ohne Signatur. 
-Kostenzusammenstellung des Bauvorhabens, zusammengestellt von Kallmeyer & Facilides. 
 -Schätzung (1931). Heinrich-Heine-Straße 6, ohne Signatur. 
 -Zusammenstellung der Baukosten (1930). Heinrich-Heine-Straße 6, ohne Signatur. 
 
SchA BK 
Schularchiv Gymnasium Bad Kreuznach 
-Akten ohne Signatur. 
 
SStA Che  
Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz 
-31288, Gardinenfabrik Plauen AG und Nachf., Plauen, Findmittel: Kartei 1997. 
 
SStA Le 
Sächsisches Staatsarchiv Leipzig 









-Acta des Magistrats zu Erfurt, Stadtrat Kallmeyer, K6529. 
-Adressbücher der Stadt Erfurt. 
-Akten des Magistrats zu Erfurt, Nachrufe, Signatur, 1-2/006-30.  
-Album der Ressource Gesellschaft, Sig: 5/760-5. 
-Bildarchiv. 
-Chronik Kallmeyer Familie und Firma, Signatur 5/110 K3-1. 
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-Akten der Baupolizeiverwaltung zu Halle (Saale). Ernst-König-Straße 10.  
-Archivalien, Ansichten, Bestandsnr. 309.  
 -Bauabteilung der Polizei-Verwaltung zu Halle. Lerchenfeldstraße 14, Bd. 3. 
 -Diaarchiv. 
 -Fotosammlung Hochbauamt. S. 9.2. Akten. Der Oberbürgermeister der Stadt Halle. Nr. 14. Stadthalle. 
 -Geschäftshaus Huth u. Co. AG. Bauvorhaben an der Gr. Stein-Str. (Entwurfsmappe 1927), ohne Signatur. 
 -Häuserarchiv. 
-Häuserarchiv, Geschäftsanzeige zum 100-jährigen Jubiläum der Fa. H. Schnee Nachfolger vom 14. 09. 
1938. 
-Kallmeyer & Facilides, Entwurfsmappe zum Vorhaben, ohne Signatur. 
 -Königl. Polizei-Direktion zu Halle. Bauabteilung. Steinstraße 16, Bd. 1. 
 -Postkartenarchiv. 
-Sammlungen N86, Kallmeyer, Hildegard: Die Familien- und Generationsgeschichte der Familie Kallmeyer-
Jochmus, Halle 1940. 
-Sammlungen N86, Kallmeyer, Hildegard: Kallmeyer & Facilides: Zeugnis für Käthe-Luise Kallmeyer vom 05. 
04. 1943. 
 -Sitzungsprotokoll des künstlerischen Beirates vom 22. 12. 1936; Betr.P.V.B 1186/36, Landhaus für Herrn 
Dr. Duchrow. 
-Sitzungsprotokoll des künstlerischen Beirates vom 12. 01. 1936; Betr.P.V.B 1186/36, Landhaus für Herrn 
Dr. Duchrow. 
-Stadtverordneten-Versammlung Kap. VII, Abt. IV, Nr. 3, Bd. VI. 
-Wandbild im Büro von Frau Ulrich. 
 
StA Ha/BA 
Stadtarchiv Halle: Bauakten 
 -Ammendorfer Weg 1, Bd. 1. 
 -Ammendorfer Weg 174. 
 -Ammendorfer Weg 178, Bd. 2. 
 -Anton-Russy-Straße 4–6. 
 -August-Bebel-Straße 37–39. 
 -Benkendorfer Straße 1a. 
 -Benkendorfer Straße 20, Bd. 3. 
 -Brüderstraße 2. 
 -Brüderstraße 5. 
 -Clara-Zetkin-Straße 10–11. 
 -Cröllwitzer Brücke. 
 -Delitzscher Straße 23, Bd. 2. 
 -Dölauer Straße 60. 
 -Dölauer Straße 82. 
-Dorotheenstraße 15. 
 -Ernst-Grube-Straße 24. 
 -Ernst-König-Straße 1. 
 -Ernst-König-Straße 10. 
 -Ernst-König-Straße 11. 
 -Ernst-Schneller-Straße 7. 
 -Faulmannstraße 4. 
 -Finkenweg 26. 
 -Franckestraße 5. 
 -Geiststraße 9. 
 -Geseniusstraße 8–17. 
 -Große Ulrichstraße 1. 
 -Große Ulrichstraße 47, Bd. 1. 
-Große Steinstraße 16. 
-Händelstraße 13. 
 -Heinrich-Heine-Straße 6. 
 -Holleber Weg 7. 
 -Hordorfer Straße 2. 
 -Hordorfer Straße 5. 
 -Karl-Liebknecht-Straße 17. 
 -Kirchnerstraße 3–4. 
 -Kirschbergweg 3. 
 -Klausbrücke. 
 -Landrain 18. 
 -Lerchenweg 3. 
 -Lerchenfeldstraße 14. 
 -Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
 -Magdeburger Straße 41. 
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 -Magdeburger Straße 49. 
 -Mansfelder Straße 5. 
 -Maxim-Gorki-Straße 14–15. 
 -Max-Lademann-Straße 6–7. 
 -Mozartstraße 26. 
 -Neunhäuser 3. 
 -Neuwerk 4. 
-Neuwerk 10. 
 -Pestalozzistraße 140–147. 
-Raffineriestraße 28. 
 -Rathenauplatz 1–5. 
 -Reilstraße 1. 
 -Reilstraße 27. 
 -Richard-Wagner-Straße 6. 
 -Robert-Blum-Straße 14. 
 -Robert-Mühlpforte-Straße 17-18. 
 -Roßbachstraße 11–14. 
 -Schwuchtstraße 29. 
 -Steinweg 20, 20a. 
 -Turmstraße 94–96. 
 -Universitätsring 5. 
 -Weinbergweg 24. 
 -Weinbergweg 27. 
 -Wilhelm-Külz-Straße 10, Straße der Opfer des Faschismus 1. 
 
StA Ha/Mag Ha 
Stadtarchiv Halle: Akten des Magistrats Halle 
 -Dölauer Straße 82. 
 -Ernst-Grube-Straße 24. 
 -Große Ulrichstraße 1, Bd. 2. 
 -Heinrich-Heine-Straße 6. 
 -Hordorfer Straße 5. 
 -Kirschbergweg 1, Bd. 2. 
 -Klausbrücke. 
 -Max-Lademann-Straße 6 & 7. 
 -Mozartstraße 26. 
 -Neubau der Cröllwitzer Brücke, Bd. 1–2. 
 -Neubau der Cröllwitzer Brücke, Bd. 9–10. 
-Neubau d. Cröllwitzer Brücke. Mittelbewilligung und Vergebung der Arbeiten, 660, 660-3-4-2. 
 -Pestalozzistraße 140–143, 146–147. 
 -Raffineriestraße 28, Bd. 7–8. 
 -Reilstraße 1. 
 -Roßbachstraße 11–14. 
 -Turmstraße 94–96, Bd. 4. 
 -Universitätsring 5, Bd. 3. 
 
StA Ha/OB Ha 
Stadtarchiv Halle: Akten. Der Oberbürgermeister der Stadt Halle 
 -Brüderstraße 2 
 -Clara-Zetkin-Straße 10–11. 
 -Dölauer Straße 60. 
 -Faulmannstraße 4. 
 -Geseniusstraße 8–12. 
 -Geseniusstraße 13–17. 
 -Kirchnerstraße 3–4, Bd. 1. 
 -Kirchnerstraße 3–4, Bd. 2. 
 -Lerchenweg 3. 
 -Ludwig-Wucherer-Straße 30, Bd. 2. 
 -Maxim-Gorki-Straße 15. 
 -Reilstraße 27aa. 
 -Richard-Wagner-Straße 6. 
 -Schwuchtstraße 29. 
 -Weinbergweg 27. 
 -Weinbergweg 24. 
 
StA Ha/PA 
Stadtarchiv Halle: Personenarchiv 
 -FA 2770, Personalakte Julius Kallmeyer. 
-FA 3281, Personalakte Wilhelm Facilides.  
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StA Ha/PV Ha 
Stadtarchiv Halle: Polizei-Verwaltung zu Halle / Bauabteilung. 
 -Anton-Russy-Straße 4–6. 
 -Brüderstraße 2. 
 -Ernst-König-Straße 1. 
 -Ernst-König-Straße 11. 
 -Franckeplatz 5. 
 -Franckestraße 5. 
 -Geiststraße 9. 
 -Große Ulrichstraße 1, Bd. 1. 
 -Händelstraße 13. 
 -Ludwig-Wucherer-Straße 30, Bd. 1. 
 -Magdeburger Straße 21. 
 -Neuwerk 10. 
 -Rathenauplatz 1–5. 
 -Robert-Blum-Straße 14. 
 -Steinstraße 16, Bd. 2–3. 
 -Steinweg 20. 
 -Steinweg 20a. 
 -Universitätsring 5, Bd. 2. 












-Melderegister, PMB F 4, Wilhelm Facilides. 




-Bauakten Rat der Stadt Osterburg, Sig. 23. Ernst-Thälmann-Straße 10g.  




-Bauakten zur Hammerstraße 36. 
-F 75, Stammbaum der Familie Facilides.  
 -Jahresberichte des Königlichen Gymnasiums zu Plauen i. V. / PL 163, 163c.  
 -Pl 163. IV. Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Plauen i. V. auf das Schuljahr 1892–1893. Plauen 
1893. 
 -Pl 163c. XII. Jahresbericht des Königlichen Gymnasiums zu Plauen i. V. auf das Schuljahr 1900–1901. 
Plauen 1901. 




-Archiv, ohne Signatur. 
 
Südzucker A Ob 
Südzucker-Archiv Obrigheim/Pfalz 
-Raff Halle FA14. 
 
Südzucker ZA Ol 
Südzucker Zentralarchiv Oldisleben 
-Akte zum Neubau des Direktorwohnhauses für den technischen Direktor der Zuckerfabrik Straußfurt. 
 -Diverse entstehungszeitliche Bauakten zum Direktorwohnhaus, ohne Signatur. 
 -Festschrift (1922). 
 -Gebäude-Taxe 1925. 
 -Gebäude-Taxe 1944. 
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-Landeskonservator Zießler, Rudolf: Benachrichtigung der Eigentümer von Kulturdenkmalen gemäß § 5 des 
Thüringer Denkmalschutzgesetzes (ThDSchG) in der Fassung vom 07. 01. 1992 (Gesetz- und 
Verordnungsblatt für das Land Thüringen, Nr. 1, 10. 01. 1992, S. 17 ff.), Maschinenschreiben, 19. 08. 1994. 
   
THStA Wei 
Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar 
-Gropius, Walter: Programm des Staatlichen Bauhauses in Weimar. Weimar 1919. 
 
TUB UA 
Technische Universität Berlin, Universitätsarchiv 
-Facilides, Wilhelm: Lebenslauf. Handschriftlich, aufgestellt am 30. 03. 1905 in Berlin. 
-Facilides, Wilhelm: Lebenslauf. Handschriftlich, aufgestellt am 11. 03. 1907 in Charlottenburg. 
-Königliche Technische Hochschule zu Berlin, Programm für das Studienjahr 1894-95. Berlin 1894. 
-Königliche Technische Hochschule zu Berlin, Programm für das Studienjahr 1903-1904. Berlin 1903. 
-Studentenmatrikel, Bd. IV. 




 -Knoch, Reinhold: Maschinenschreiben vom 01. 06. 1918. 
-Köttel, S.: Nekrolog für den verstorbenen Regierungsbaum. u. Architekt Julius Kallmeyer. 
Maschinenschreiben vom 11. 09. 1945. 
 -PA 8608, Julius Kallmeyer. 




-Bestandsnr. 21003, Signaturnr. 11.  
 -Bestandsnr. 21003, Signaturnr. 106.  
 -Bestandsnr. 10001, Signaturnr. 1527, G.L.A. 448, No 1527. 
-Einschreibebuch der neu eingetretenen Studierenden im Wintersemester 05/06. Bestandsnummer 21003, 
Signaturnummer 106. 
 -Einschreibebuch der Studierenden im Sommersemester 06. Bestandsnummer 21003, Signaturnummer 106. 
 -Testatbogen der Abteilung für Architektur, Winter-Semester 1905/06, Bestand: 10001, Signatur: 1542, 
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Abb. VI.III.III-62: StA Ha/BA: Universitätsring 5. 
Abb. VI.III.III-63: StA Ha: Häuserarchiv HA 68. 
Abb. VI.III.III-64: AStM Ha: Häuserarchiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-65: StA Ha/BA: Große Ulrichstraße 47. 
Abb. VI.III.III-66: PrA S. Winkler. 
Abb. VI.III.III-67: PrA S. Winkler. 
Abb. VI.III.III-68: PrA S. Winkler. 
Abb. VI.III.III-69: StA Ha/BA: Heinrich-Heine-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-70: StA Ha/BA: Heinrich-Heine-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-71: StA Ha/BA: Heinrich-Heine-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-72: StA Ha/BA: Heinrich-Heine-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-73: PrA J. Metzner. 
Abb. VI.III.III-74: StA Ha/BA: Ernst-Grube-Straße 24. 
Abb. VI.III.III-75: StA Ha/BA: Ernst-Grube-Straße 24. 
Abb. VI.III.III-76: StA Ha/BA: Ernst-Grube-Straße 24. 
Abb. VI.III.III-77: StA Ha/BA: Ernst-Grube-Straße 24. 
Abb. VI.III.III-78: StA Ha/BA: Ernst-Grube-Straße 24. 
Abb. VI.III.III-79: A LDA: Bildarchiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-80: StA Ha/BA: Universitätsring 5. 
Abb. VI.III.III-81: Südzucker A Ob: Raff Halle FA14. 
Abb. VI.III.III-82: StA Ha/BA: Dölauer Straße 82. 
Abb. VI.III.III-83: StA Ha/BA: Dölauer Straße 82. 
Abb. VI.III.III-84: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-85: StA Ha/BA: Rathenauplatz 3. 
Abb. VI.III.III-86: StA Ha/BA: Rathenauplatz 3. 
Abb. VI.III.III-87: StA Ha/BA: Rathenauplatz 3. 
Abb. VI.III.III-88: GemA St. Anna Die: Archiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-89: GemA St. Anna Die: Archiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-90: GemA St. Anna Die: Archiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-91: GemA St. Anna Die: Archiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-92: GemA St. Anna Die: Archiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-93: GemA St. Anna Die: Archiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-94: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-95: StA Ha/BA: Dölauer Straße 82. 
Abb. VI.III.III-96: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-97: StA Ha/BA: Kirschbergweg 3. 
Abb. VI.III.III-98: StA Ha/BA: Kirschbergweg 3. 
Abb. VI.III.III-99: StA Ha/BA: Kirschbergweg 3. 
Abb. VI.III.III-100: StA Ha/BA: Kirschbergweg 3. 
Abb. VI.III.III-101: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-102: StA Ha/BA: Magdeburger Straße 41. 
Abb. VI.III.III-103: StA Ha/BA: Magdeburger Straße 41. 
Abb. VI.III.III-104: StA Ha: Häuserarchiv HA 107a. 
Abb. VI.III.III-105: StA Ha: Häuserarchiv HA 107a. 
Abb. VI.III.III-106: StA Ha/BA: Lerchenfeldstraße 14. 
Abb. VI.III.III-107: StA Ha/BA: Lerchenfeldstraße 14. 
Abb. VI.III.III-108: A LDA: Bildarchiv, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.III-109: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-110: StA Ha/BA: Rathenauplatz 3. 
Abb. VI.III.III-111: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-112: StA Ha/BA: Reilstraße 1. 
Abb. VI.III.III-113: StA Ha/BA: Reilstraße 1. 
Abb. VI.III.III-114: StA Ha/BA: Reilstraße 1. 
Abb. VI.III.III-115: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-116: StA Ha/BA: Mozartstraße 26. 
Abb. VI.III.III-117: StA Ha/BA: Mozartstraße 26. 
Abb. VI.III.III-118: StA Ha/BA: Mozartstraße 26. 
Abb. VI.III.III-119: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-120: StA Ha/BA: Lerchenweg 3. 
Abb. VI.III.III-121: StA Ha/BA: Lerchenweg 3. 
Abb. VI.III.III-122: StA Ha/BA: Lerchenweg 3. 
Abb. VI.III.III-123: StA Ha/BA: Lerchenweg 3. 
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Abb. VI.III.III-124: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-125: StA Ha/BA: August-Bebel-Straße 37–39. 
Abb. VI.III.III-126: StA Ha/BA: August-Bebel-Straße 37–39. 
Abb. VI.III.III-127: StA Ha/BA: August-Bebel-Straße 37–39. 
Abb. VI.III.III-128: StA Ha/BA: August-Bebel-Straße 37–39. 
Abb. VI.III.III-129: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-130: StA Ha/BA: Weinbergweg 27. 
Abb. VI.III.III-131: StA Ha/BA: Weinbergweg 27. 
Abb. VI.III.III-132: StA Ha/BA: Weinbergweg 27. 
Abb. VI.III.III-133: StA Ha/BA: Weinbergweg 27. 
Abb. VI.III.III-134: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-135: StA Ha/BA: Faulmannstraße 4. 
Abb. VI.III.III-136: StA Ha/BA: Faulmannstraße 4. 
Abb. VI.III.III-137: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-138: StA Ha/BA: Geseniusstraße 13–17. 
Abb. VI.III.III-139: StA Ha/BA: Geseniusstraße 13–17. 
Abb. VI.III.III-140: StA Ha/BA: Geseniusstraße 13–17. 
Abb. VI.III.III-141: StA Ha/BA: Geseniusstraße 13–17. 
Abb. VI.III.III-142: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-143: StA Ha/BA: Geseniusstraße 8–12. 
Abb. VI.III.III-144: StA Ha/BA: Geseniusstraße 8–12. 
Abb. VI.III.III-145: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-146: StA Ha/BA: Schwuchtstraße 29. 
Abb. VI.III.III-147: StA Ha/BA: Schwuchtstraße 29. 
Abb. VI.III.III-148: StA Ha/BA: Schwuchtstraße 29. 
Abb. VI.III.III-149: StA Ha/BA: Schwuchtstraße 29. 
Abb. VI.III.III-150: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-151: StA Ha/BA: Weinbergweg 24. 
Abb. VI.III.III-152: StA Ha/BA: Weinbergweg 24. 
Abb. VI.III.III-153: StA Ha/BA: Weinbergweg 24. 
Abb. VI.III.III-154: StA Ha/BA: Weinbergweg 24. 
Abb. VI.III.III-155: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-156: StA Ha/BA: Kirchnerstraße 3–4. 
Abb. VI.III.III-157: StA Ha/BA: Kirchnerstraße 3–4. 
Abb. VI.III.III-158: StA Ha/BA: Kirchnerstraße 3–4. 
Abb. VI.III.III-159: StA Ha/BA: Kirchnerstraße 3–4. 
Abb. VI.III.III-160: PrA U. Jacob. 
Abb. VI.III.III-161: StA Ha/BA: Dölauer Straße 60. 
Abb. VI.III.III-162: StA Ha/BA: Dölauer Straße 60. 
Abb. VI.III.III-163: StA Ha/BA: Dölauer Straße 60. 
Abb. VI.III.III-164: StA Ha/BA: Dölauer Straße 60. 
Abb. VI.III.III-165: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-166: StA Ha/BA: Reilstraße 27. 
Abb. VI.III.III-167: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-168: StA Ha/BA: Reilstraße 27. 
Abb. VI.III.III-169: StA Ha/BA: Reilstraße 27. 
Abb. VI.III.III-170: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-171: StA Ha/BA: Clara-Zetkin-Straße 10–11. 
Abb. VI.III.III-172: StA Ha/BA: Clara-Zetkin-Straße 10–11. 
Abb. VI.III.III-173: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-174: StA Ha/BA: Maxim-Gorki-Straße 15. 
Abb. VI.III.III-175: StA Ha/BA: Maxim-Gorki-Straße 15. 
Abb. VI.III.III-176: StA Ha/BA: Maxim-Gorki-Straße 15. 
Abb. VI.III.III-177: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-178: StA Ha/BA: Richard-Wagner-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-179: StA Ha/BA: Richard-Wagner-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-180: StA Ha/BA: Richard-Wagner-Straße 6. 
Abb. VI.III.III-181: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-182: StA Ha/BA: Dölauer Straße 60. 
Abb. VI.III.III-183: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-184: StA Ha/BA: Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-185: StA Ha/BA: Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-186: StA Ha/BA: Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-187: StA Ha/BA: Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-188: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-189: StA Ha/BA: Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-190: StA Ha/BA: Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-191: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-192: StA Ha/BA, Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
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Abb. VI.III.III-193: StA Ha/BA, Ludwig-Wucherer-Straße 30. 
Abb. VI.III.III-194: StA Ha/BA: Maxim-Gorki-Straße 15. 
Abb. VI.III.III-195: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-196: StA Ha/BA: Franckestraße 5. 
Abb. VI.III.III-197: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-198: StA Ha/BA: Ernst-Schneller-Straße 7. 
Abb. VI.III.III-199: StA Ha/BA: Ernst-Schneller-Straße 7. 
Abb. VI.III.III-200: StA Ha/BA: Ernst-Schneller-Straße 7. 
Abb. VI.III.III-201: StA Ha/BA: Turmstraße 94–96. 
Abb. VI.III.III-202: StA Ha/BA: Turmstraße 94–96. 
Abb. VI.III.III-203: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-204: StA Ha/BA: Delitzscher Straße 23. 
Abb. VI.III.III-205: StA Ha/BA: Delitzscher Straße 23. 
Abb. VI.III.III-206: StA Ha/BA: Franckestraße 5. 
Abb. VI.III.III-207: StA Ha/BA: Franckestraße 5. 
Abb. VI.III.III-208: Verfasser. 
Abb. VI.III.III-209: StA Ha/BA: Ernst-Schneller-Straße 7. 
Abb. VI.III.III-210: StA Ha/BA: Ernst-Schneller-Straße 7. 
 
Abb. VI.III.IV-1: GemA St. Petrus Ha: Wandbild im Gemeinschaftsraum. 
Abb. VI.III.IV-2: GemA St. Petrus Ha: Wettbewerbsmappe. 
Abb. VI.III.IV-3: GemA St. Petrus Ha: Wettbewerbsmappe. 
Abb. VI.III.IV-4: GemA St. Petrus Ha: Wettbewerbsmappe. 
Abb. VI.III.IV-5: StA Ha: Diaarchiv: Dia Nr.1214, NES2 Nr. 186. 
Abb. VI.III.IV-6: StA Ha: Kallmeyer & Facilides, Entwurfsmappe zum Vorhaben, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.IV-7: StA Ha: Kallmeyer & Facilides, Entwurfsmappe zum Vorhaben, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.IV-8: StA Ha: Kallmeyer & Facilides, Entwurfsmappe zum Vorhaben, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.IV-9: StA Ha: Kallmeyer & Facilides, Entwurfsmappe zum Vorhaben, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.IV-10: StA Ha: Kallmeyer & Facilides, Entwurfsmappe zum Vorhaben, ohne Signatur. 
Abb. VI.III.IV-11: StA Ha: Diaarchiv, ohne Nummer. 
Abb. VI.III.IV-12: BG. 10 Jg. (1928), Heft 24. 
Abb. VI.III.IV-13: BG. 10 Jg. (1928), Heft 24. 
Abb. VI.III.IV-14: BG. 10 Jg. (1928), Heft 24. 
Abb. VI.III.IV-15: BG. 10 Jg. (1928), Heft 24. 
Abb. VI.III.IV-16: SZ. 63. Jg. (1930), Nr. 81, 05. 04. 1930. 
Abb. VI.III.IV-17: Gem Ges Ha: Dachbodenfund. 
Abb. VI.III.IV-18: Gem Ges Ha: Dachbodenfund. 
Abb. VI.III.IV-19: Gem Ges Ha: Dachbodenfund. 
Abb. VI.III.IV-20: Gem Ges Ha: Dachbodenfund. 
Abb. VI.III.IV-21: StA Ha/BA: Schwuchtstraße 29. 
Abb. VI.III.IV-22: StA Ha/BA: Klausbrücke. 
Abb. VI.III.IV-23: StA Ha/BA: Klausbrücke. 
Abb. VI.III.IV-24: BG. 13. Jg. (1931), Heft 22. 
Abb. VI.III.IV-25: BG. 13. Jg. (1931), Heft 22. 
Abb. VI.III.IV-26: PrA W. Petzoldt. 
Abb. VI.III.IV-27: PrA W. Petzoldt. 
Abb. VI.III.IV-28: StA Ha/BA: Brüderstraße 2. 
Abb. VI.III.IV-29: StA Ha/BA: Brüderstraße 2. 
Abb. VI.III.IV-30: Facilides/Kallmeyer 1927. 
Abb. VI.III.IV-31: Facilides/Kallmeyer 1927. 
Abb. VI.III.IV-32: Facilides/Kallmeyer 1927. 
Abb. VI.III.IV-33: DB. 75. Jg. (1941), Heft 33. 
Abb. VI.III.IV-34: DB. 75. Jg. (1941), Heft 33. 
 
Abb. VI.IV-1: StA Ha: Bilderkasten BK 20. 
Abb. VI.IV-2: StA Ha: Bilderkasten BK 20. 
Abb. VI.IV-3: StA Ha/BA: Brüderstraße 2. 
Abb. VI.IV-4: StA Ha/BA: Brüderstraße 2. 
Abb. VI.IV-6: Verfasser. 
Abb. VI.IV-9: Brülls/Honekamp 1996. 
Abb. VI.IV-10: Verfasser. 
Abb. VI.IV-11: Verfasser. 
Abb. VI.IV-12: Verfasser. 
Abb. VI.IV-13: Verfasser. 
Abb. VI.IV-14: Verfasser. 
Abb. VI.IV-15: Verfasser. 
Abb. VI.IV-16: Verfasser. 
Abb. VI.IV-17: Verfasser. 
Abb. VI.IV-18: StA Ha/BA: Karl-Liebknecht-Straße 17 
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Abb. VI.IV-19: Verfasser. 
Abb. VI.IV-20: Verfasser. 
Abb. VI.IV-21: Lachmann 1955. 
Abb. VI.IV-22: Verfasser. 
Abb. VI.IV-23: StA Ha/BA: Landrain 18. 
Abb. VI.IV-24: StA Ha/BA: Landrain 18. 
Abb. VI.IV-25: Verfasser. 
Abb. VI.IV-26: StA Ha/BA: Dorotheenstraße 15. 
Abb. VI.IV-27: Verfasser. 
Abb. VI.IV-28: StA Ha/BA: Finkenweg 26. 
Abb. VI.IV-29: StA Ha/BA: Finkenweg 26. 
Abb. VI.IV-30: Brülls/Honekamp 1996. 
Abb. VI.IV-31: StA Ha/BA: Mansfelder Straße 5. 
Abb. VI.IV-32: Verfasser. 
Abb. VI.IV-33: StA Ha/BA: Händelstraße 13. 
Abb. VI.IV-34: Verfasser. 
Abb. VI.IV-35: StA Ha/BA: Magdeburger Straße 49. 
Abb. VI.IV-36: StA Ha/BA: Magdeburger Straße 49. 
Abb. VI.IV-37: StA Ha/BA: Hordorfer Straße 2. 
Abb. VI.IV-38: Verfasser. 
Abb. VI.IV-39: StA Ha/BA: Hordorfer Straße 2. 
Abb. VI.IV-40: StA Ha/BA: Holleber Weg 7. 
 
Abb. VII-1: Stadtpläne 2007. 
Abb. VII-2: Stadtpläne 2007. 
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D.   Abkürzungsverzeichnis 
 
 
A Bauhaus Bauhaus Archiv Berlin 
Abb.  Abbildung 
A Bergleute Archiv Bitterfelder Bergleute e. V. 
a. D.  außer Dienst 
A GWG   Archiv der GWG Gesellschaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien Halle-Neustadt mbH 
A Hyder  Archiv Hyder Consulting GmbH Deutschland, vormals Acerplan Planungsgesellschaft mbH. 
A LDA   Archiv des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
AM  Amtliche Mitteilungen  
AM TUM  Architekturmuseum der Technischen Universität Berlin. 
a. S.  an der Saale 
AStM Ha  Archiv des Stadtmuseums Christian-Wolff-Haus Halle 
AZ   Allgemeine Zeitung  
BA  Bundesarchiv 
BA B   Bundesarchiv Berlin 
BAmt St  Bauamt Straußfurt 
BDA  Bund Deutscher Architekten 
BG  Die Baugilde 
BL  Die Baulaterne 
BLHA  Brandenburgisches Landeshauptarchiv  
BK  Bilderkasten 
BR  Bestattungsregister 
BV GR  Bauverein Gartenstadt Genossenschaftsregister  
bzgl.   Bezüglich 
ca.  circa 
cm  Zentimeter 
DB   Deutsche Bauzeitung 
DNW  Der Neue Weg 
ebd.  ebenda 
FA  Familienarchiv 
Geh.-Rat  Geheimer Rat 
GemA St. Anna Die Gemeindearchiv St. Anna Dieskau 
GemA Ges Ha Gemeindearchiv Gesundbrunnen, Halle 
GemA GrA Gemeindearchiv Groß Apenburg 
GemA St. Petrus Ha Gemeindearchiv St. Petrus Halle 
Gem Ges Ha Gemeinde Gesundbrunnen Halle  
Gem St. Petrus Ha Gemeinde Sankt Petrus Halle 
GemV Ap  Gemeindeverwaltung Apenburg 
GF Ha BR  Gertraudenfriedhof Halle: Bestattungsregister 
GLA Ka  Generallandesarchiv Karlsruhe  
GR  Genossenschaftsregister  
GStA PK  Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 
Ha  Hektar 
HA  Häuserarchiv 
HATUM  Historisches Archiv der Technischen Universität München 
HWG   Hallesche Wohnungsgenossenschaft GmbH 
HAZH   Hallische Allgemeine Zeitung und Handelsblatt 
HF   Hallescher Feierabend 
HH  Hallesche Hausfrau  
HM    Hallesches Monatsheft 
HN    Hallische Nachrichten 
Hrsg.  Herausgeber 
HStA Ma  Hessisches Staatsarchiv Marburg  
HT    Hallesches Tageblatt 
HZ    Hallische Zeitung 
IHK  Industrie- und Handelskammer 
inkl.  inklusiv/e 
Jg.   Jahrgang 
Kap.  Kapitel 
KA Saw  Kreisarchiv Salzwedel  
KrM BL   Kreismuseum Bad Liebenwerda 
LA BW  Landesarchiv Baden-Württemberg  
LDZ   Liberal-demokratische Zeitung 
LHA Ko  Landeshauptarchiv Koblenz 
LHASA Md  Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Magdeburg 
LHASA Mer  Landeshauptarchiv Sachsen-Anhalt Merseburg 
m  Meter 
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m2  Quadratmeter 
Mag.-Baurat  Magistratsbaurat 
MfS  Ministerium für Staatssicherheit 
MG    Marginalien 
MNN    Mitteldeutsche Neueste Nachrichten 
MNZ    Mitteldeutsche Nationalzeitung 
MZ   Mitteldeutsche Zeitung  
NKWD   Narodny kommissariat wnutrennich del – sowjetischer Staatssicherheitsdienst 
NLA  Niedersächsisches Landesarchiv 
NS  Nationalsozialismus 
NSDAP  Nationalsozialistische Arbeiterpartei 
NSV  Nationalsozialistische Volkswohlfahrt 
Nr.  Nummer 
PA  Personenarchiv 
PrA Petzold Privatarchiv Wielandt Petzoldt 
PrA Richter Privatarchiv Hans-Joachim Richter 
PrA Schulz Privatarchiv Karl-Heinz Schulz 
PrA Wentzel Privatarchiv Carl-Stephan Wentzel 
RKdBK  Reichskammer der bildenden Künste 
Reg.-Bmstr. Regierungs-Baumeister  
S.  Seite 
SchA BK  Schularchiv Gymnasium Bad Kreuznach 
Sig.  Signatur 
SN   Sonntagsnachrichten 
SP   Sehepunkte 
SStA Le  Sächsisches Staatsarchiv Leipzig  
StA B-W  Stadtarchiv Bitterfeld-Wolfen  
SStA Che  Sächsisches Staatsarchiv Chemnitz 
SStA Le   Sächsisches Staatsarchiv Leipzig 
StA B-W  Stadtarchiv Bitterfeld-Wolfen 
StA Er  Stadtarchiv Erfurt 
StA Ha  Stadtarchiv Halle 
StA Ha/BA  Stadtarchiv Halle: Bauakten 
StA Ha/Mag Ha Stadtarchiv Halle: Akten des Magistrats Halle 
StA Ha/OB Ha Stadtarchiv Halle: Akten. Der Oberbürgermeister der Stadt Halle 
StA Ha/PA  Stadtarchiv Halle: Personenarchiv 
StA Ha/PV Ha Stadtarchiv Halle: Polizei-Verwaltung zu Halle/Bauabteilung 
StA Ka  Stadtarchiv Kassel 
StA Mü  Stadtarchiv Mücheln  
StA Mün  Stadtarchiv München 
StA Os  Stadtarchiv Osterburg 
StA Pl  Stadtarchiv Plauen  
StA Wo  Staatsarchiv Wolfenbüttel 
StV Bo   Stadtverwaltung Borken 
Südzucker A Ob Südzucker-Archiv Obrigheim/Pfalz 
Südzucker ZA Ol Südzucker Zentralarchiv Oldisleben 
SZ   Saale-Zeitung 
Tab.  Tabelle 
ThDSchG  Thüringer Denkmalschutzgesetz 
THStA Wei Thüringisches Hauptstaatsarchiv Weimar  
TUB UA  Technische Universität Berlin, Universitätsarchiv 
UA Ha  Universitätsarchiv Halle  
UA Ka  Universitätsarchiv Karlsruhe 
u. a.  unter anderem 
USPD  Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
VAT   Vogtländischer Anzeiger und Tageblatt 
Vgl.   vergleiche 
z. B.  zum Beispiel 
ZB BV   Zentralblatt der Bauverwaltung 
ZS DMG Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
Ztr.   Zentner 
